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DECRETOS
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
eng,o en disponer que el Ministro Togado
de la Armada D. Guillermo García-Parrefio y
López cese en el desempeño del destino de Jefe
de la Sección de Justicia y Asesor del Ministe
rio de Marina.
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil
novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
11■1■1•■•■■••=0
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
dei de Marina,
Vengo en nombrar jefe de la Sección de jus
ticia y Asesor del Ministerio de Marina al Ge
neral Auditor de la Armada D. Fernando Be
reng-uer de las Cajigas.
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil
nuvecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRA'. PEREIRA.
Para cubrir una de las dos vacantes que se
declararon indebidamente amortizadas en el
empleo de General Médico de la Armada, por
infracción de lo dispuesto en el artículo 4." de
la Ley de 9 de enero de 1908, y cuyn provisión
se había diferido hasta que hubiese personal del
emp\leo inferior que reuniese las condiciones
reglamentarias para el ascenso.
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en promover al empleo de General
Médico de la Armada, con antigüedad de 30
de enero último, al Coronel Médico D. Adolfo
Domínguez y Hombre, no produciendo este as
censo vacante alguna por haberse corrido las
escalas inferiores, con arreglo a lo dispuesto en
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el decreto de 26 de febrero del ario próximo
pasado.
Dado en _Nladrid a nueve de marzo de mil
novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
ti Ministro de Marina,
Jos(..;1RAL PERE1R.A.
Extracto de !os servicios del Coronel Médico de la Al•-
mada D. Adolfo Domínguez y Hombre.
• 1.10/11#1.7 . t :1
Nació en Cádiz el día 20 de octubrede 1875.
Es Doctor en Medicina y Cirugía.
ingresó en el Cuerpo de Sanidad de la Armada cce
el empleo de Segundo Médi¿o en 25 de agosto de 1896;
ascendió a Médico primero en 16 de mayo de 1905; a
Médico mayor, en 18 de marzo de 1917; a Teniente Co
.-unel Médico, en 24 de agosto de 1924, y a Coronel Mé
dico, en 29 de enero de 1931.
Buques en que nítveg‹;.
Vapor Satrústegui, vapor Adela, cañonero Nueva Es
paña, crucero Marqués de la Ensenada, cañonero Ilia
yillanes, Buenos Aires, Le-':n y Castillo, Wanche, Afri
ca, Ciudad Condal, pont_n Fernando Poo, crucero Prin
cesa de Astur las, acorazado _V ronalicia, guardacostas La
rache, crucero Infanta Isabel y acorazado Pelayo.
Navegó por los mares de Europa, Africa y América.
Destinos y servicios en tierra.
Primer batallón del primer regimiento de Infante
ría de Marina, Médicp de guardia del Hospital de Ma
rina de San Carlos, destacametnto de la colonia de Río
de Oro, enfermería del destacamento de Elobey (Fer
nando Poo), enfermería del destacamento de Bata, aten
ciones del servicio y aslistencia del personal en Cádiz,
interino; Jefe de clínicia del Hospital de Marina de San
Carlos, interino; accidentes del trabajo, eventualidades
del servicio, primer batan n del primer regimiento cle
Infantería de Marina en Africa, Guardias del Arsenal
de La Carraca, Jefe del Detall de la Sección de Pra(11,i
cantes de Cádiz, Jefe de la formación sanitaria de La
rache, fiscalizacin de la Maestranza militarizada, Sub
director del Hospital de Marina de San Carlos, Direc
tor interino del Hospital de Marina de San 'Carlos, Presi
dente de la Junta de Reconocimientos en el Departa
mento de Cádiz, Jefe de los Servicios de Sanidad y Di
ector (en propiedad) del Htospital de Marina de San
Carlos y Jefe del Negociado de Personal y Material de
la Sección de Sanidad del Ministerio de Marina.
Asistió con el batalll'n de Infantería de Marina a los
fuegos de Sábanas Nuevas y demás hechos de arm.as en
la isla de Cuba. Oombatió, hallffidose embarcado en el
cañonero-torpedero Nueva España, con la escuadra ame
ricana en aguas 'de Cuba. Asistió con el ibatallr'n de In
fantería de Marina y 'fuerzas del Ejército a varios he
chos de armas en Africla y a la ocupación de Larache y
Alcazarquivir.
Se halla en posesión. de las condecoraciones si
guieintes:
Tres cruces de primera clase (lel Mérito Militar, rojas.
Medalla de Cuba.
Medalla del centenario de las Cortes de Cádiz.
Cruz y placa de la Orden militar de San Hermene
gildo.
Medalla de la Cruz Roja Española de oro de primera
clase.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval, con distin
tivo blanco.
Medalla de la Paz de Marruecos.
Medalla de Africa cpn pasadores «Larache» y «Aka
zarquivir».
Cuenta este Jefe con má.s, de treinta y seis años de
servicios efectivos y siniás de cuarenta y cuatro con
abonos.
o
Como Presidente de la República, de acuer
do con el Consejo de 'Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en disponer que el General Médico
de la Armada D. Adolfo Domínguez y Hom
bre quede en situación de disponible forzoso
en Madrid.
Dado en Madrid a nueve de marzo de mil
novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
Ei Ministro de Marina,
OSE GIRAL PEREIRA.
raiiata.
. .
o
'iÓRDENES
11••■■101■■••
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 24 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 305), para designar a los Oficiales que
han de tomar parte en el curso de Radiotelegrafía en
1,!. Esquela de esta especialidad de la Base naval prin
cipal de Cartagena, este Ministerio, visto lo informado
por las Secciones de Personal e Intendencia y lo dicta
minado por la Intervenci'n General de la Administra
ción del Estado, ha resuelto nomhrar alumnos de di'ho
curso a los Tenientes de Navío D. Servando Arboli e Hi
dalgo, D. Emilio Rodríguez, Lizón y D. Eduardo Armada
Sabau y a, los Alfére:-:es de Navío D. Juan Rivas Suar
díaz, D. Luis Sánchez Pinzón y D. Jos: Rarriv.n Suárez
y Suárez, los cuales seráíri consideracks, durante el mis
mo, en comisión del serviciio con derecho a las dietas
reglamentarias.
Este curso por haber comenzado con un mes de -re
traso se prorrogará al final por igual tiempo, terminan
do, por lo tanto, el día 10 de enerc del año pr'ximo, se
gún la nueva distribución del curso aprobada por Orden
Ministerial de 20 de febrero último (D. 0. núm. 45).
Madrid, de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de
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Personal, General Jefe de la Secci-in de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
a..y.yy~y.0~■••
Marinería.
Excrino. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el pe
sonal de marinería que figura en la relacii'vn que a con
tinuación se insertá cambie de destino en la l'orilla que
en la misma se indica.
Madrid, 8 de marzf, de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases Ñaváles Prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra, Contralmirante Jefe de la Secci n
de Personal y Vicralmirmte Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid.
fietación de referewia.
Maestre de artillería Plácido Carro Serantes, del Mi
guel de Cervantes, a la Base Naval Principal de Fe
/rol.
Marinero Antonio Sánchez Lorénte, del Al.sedo, a la
Base Naval Principal de Cádiz.
Idem Francisco Aznar, del Ministerio, a la Base Na
val Principal de Cartagena.
Mem Fernando Medran°, del Ministerio, a la Es
cuadra.
Idern Horacio Péretz Arango, de la Base Naval Prin
cipal de Ferrol, a la de Cartagena.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto 'se publique
e11 Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la 'Guerra en veintiuno de febrero próximo pasado:
Excmo. Sr. : Por este Ministerio, en Orden de treinta
v tmo del anterior (D. O. núm. 3r), (se dice al Presidente
(1' 1 Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San HermerreOldo, lo si
Inliente :—"Visto el escrito de la Asamblea de la Orden
1ii1itar de San T-Termenegildn, en el que se propone al
Capitán de Fragata de la Armada D. José María Ville
na v Pando, para la pensión anual de seiscientas pese
tas correspondiente a la Cruz de la referida Orden, este
Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando
al interesado la citada pensión con la antigüedad de doce
de marzo de mil novecientos treinta v dos."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento efec
tos. Madrid, de marzo de 1933.
El Subsecretario.
Antrinin .4,Tarnla.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección dr Perso
nal y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
.•■•■■■•••■(:)..-
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la isiguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en veintiuno de febrero próximo pasado:
Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de treinta
y uno del anterior (D. O. núm. 31), se dice al Presidente
del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San Hertnenegildo lo si
guiente: -Vistas las propuestas formuladas a favor del
Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armadla
D. Emilio Cadarso v Fernández Cañete, y en atención a
que cuando se le concedió la Cruz de San Hermenegildo
no se le computaron, por error cometido en la documen
tación que entonces se acompañó a la propuesta, todos los
abonos de campaña que debían haberse tenido en cuen
ta; este Ministerio, de conformidad con lo informado por
el Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Herrnenegildo, ha resuel
to rectificar la antigüedad de dicha Cruz, asignándole la
de veintiuno de febrero de mil novecientos veinticinco, en
vez de la de veintiocho de marzo del mismo año que se le
asignó por Orden de treinta y uno de diciembre de mil
novecientos veinticinco (D. O. núm. 2, del año 1926). Asi
mismo se concede al mencionado Capitán de Corbeta la
pensión anual de seiscientas pesetas correspondiente a la
expresada Cruz de San Hermenegildo, con la antigüedad
de cuatro de abril de mil novecientos treinta y dos, fecha
en que cumpió los ocho años de antigüedad en la Cruz,
contados diez meses y diez y siete días de abonos de cam
paña, debiendo abonársele desde el primero de mayo del
mismo ario."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Padecido error en la Orden ministerial de 3 de febrero
último (D. O. núm. 3:'?) dando de baja en la Armada y
alta en la situación de retirado al cabo de fogoneros Alfon
so Estudillo Huertas, se publica a continuación debida
,
mente rectificada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas. ha dispuesto que
el cabo de fogoneros Alfonso F.studillo TTuertas, de la do
tación de la iBase naval de Mahón, cause baja en la Ar
mada y alta en la situación de retirado, a partir del día
18 de febrero, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para el retiro, en espera del haber pasivo con que le cla
sifique la Dirección General de la Deuda N' Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid„; de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Asarola.
Señores General Tefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Tefe de la Base naval principal de Cartagena.
'General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Cvntral del Ministerio.
o
SECCTON DE INTENDENCIA
Subastas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conCormidad ron lo in
formado por la Intervencil'm General de la Administra
ción del Estado, ha resuelto aprobar el «Pliego de con
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diciones» a regir en la contratación por subasta públi
ca del suministro e instalativ'n de seis grupos de bombas
centrífugas para el achique de los diques números 1, 2
y del Arsenal de la Carraca (Cádiz), y disponer la ce
lebración de dicha subasta en este Centro ministerial.
Para dieta atención se concede, con cargo al capítu
lo 14, artículo único, concepto «Electrificaci 'n diques
Carraco», número 89, del presupuesto vigente, en el que
existe 'y quedó practicada la correspondiente reserva.
ur crédito de doscientas veititrés mil doscien
tas cincuenta y cuatro pesetas treinta y dos cénti
mos (223.254,32), distribuido en la forma siguiente:
doscientas diez y seis ,mil doscientas cincuenta y nueve
pesetas treinta y nueve céntimos (216.259,39), para el
servicio objeto de la subasta y seis mil novedentas no
venta y cuatro pesetas noventa y tres céntimos
(6.994,93), para las Obras de preparación del mismo;
debiendo dársele caránter de urgencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
tos. Madrid, 1.'" de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendenja,
Ordenador de Pagos del Ministerio, Interventor Gene
ral de la Administración del Estado y Vicealmirante
:-efe de la Base neval principal de Cádiz.
Señores...
o
RECTIFICACION
SECCION DE MAQUIN.\S
Padecido error material de copia en la Orden minis
terial de 3 de febrero último (D. O. núm. 34), que con
cedía la continuación en el servicio a varios fogoneros,
deberá entenderse rectificada en el sentido de que al fo
gonero preferente Juan Ros Tomás le corresponde la cam
paña que se le concede a partir de 25 de febrero, y no de
enero, como en dicha Orden ministerial se menciona.
Madrid, 8 de marzo de 1933. El Tefe del Negociado.
Juan R. Ménikz.
o o
ANUNCIO DE SUBASTA
SECCION DE INTENDENCIA
NEGOCIADO I."
Pliego de condiciones con arreglo a las ~les se saca a
subasta pública el suministro e instalación de seis
grupos de bombas centrífugas para el achique de los
diques números 1, 2 y 3 del Arsenal de La Carraca.
CONDICIONES FACULTATIVAS Y EC'ONÓNIICO-FACULTATIVAS
La Objeto de la subasta.—Este suministro e insta
lación en La Carraca (Cádiz) de un sistema de achi
que para los diques números 1, 2 y 3 de aquel Arse
nal, estudiado con arreglo a las siguientes condiciones,
plano 860 que figura en el expediente y cuantos datos
necesiten adquirir los licitadores en el lugar de empla
zamiento (antigua casa de bombas de dichos diques).
Las proposiciones se acompañarán con proyecto y pre
supuesto justificativo.
2." Material a suministrar.—E1 materia] a suminis
trar es el siguiente:
a) Cuatro bombas centrífugas a eje vertical para
elevación de agua del mar, con una capacidad media
cada una de 1.000 metros, cúbicos por hora, contándose
para ello como capacidad media la que resulte de de
jar completamente achicado el dique número 2, cuyo
volumen es de 13.650 metros cúbicos. La altura de as
piración es variable de uno a cinco metros.
b) Una bomba centrífuga análoga a las anteriores
con la sola diferencia de ser su capa-klad de 5"`i me
tros cúbicos.
e) Una bomba centrífuga especial para la extrac
ción de fango diluido de la capacidad qué le correspon
de, estando accionada por un motor igual al de la an
terior.
Estas bombas deberán trabajar normalmente y sin di
ficultad en el caso de quedar sumergidas e irán provistas
de válvulas de pie y canastilla de colador sobre la que co
rrerá exteriormente un anillo para su limpieza accionado
a distancia, que servirá, además, por medio de su varilla,
par indicar si la válvula de pie ha quedado entreabierta o
A
cerrada.
Irán provistas de tubería para cebado o de instala
ción aspirado de aire. El eje vertical de accionamiento
permitirá pequeños desplazamientos verticales y lleva
rá los cojinetes guías, necesarios para el mejor funcio
namiento del grupo. El material del eje será especial.
provisto con camisa de bronce, o irá dentro de un tubc.
con aceite, con el objeto de evitar la oxidación y co
rrosión, y los soportes irán debidamente protegido
contra dicha clase de deterioros.
Las centrífugas prensas y accesorios serán construi
dos teniendo en cuenta que pueden quedar incidental
mente inundadas al subir el nivel del agua en el pozo
de la casa de bombas.
Todos los cojinetes de las centrífugas y motores irán
sobre bolas debidamente engrasadas, y completándose
con engrasadores a presión dicha lubrificación.
Las válvulas de incomunicar serán del tipo de corre
dera, con eje de bronce roscado exterior, para conse
guir saber en cualquier momento si la v:ilvula está
abierta o cerrada.
d) Cuatro motores de accionamiento para bombas
de 1.000 imetros cúbicos, asínc.ronostrifásicos, de 220 vol
tios y 50 períódos, tipo vertical con cojinetes de bolas;
los motores serán de construcción cerrada, provistos para
su fijación en el piso de cabezales, con bridas, para el
acoplamiento elástico del eje de transmisión y dispositivo
para levantar escobillas.
e) Dos motores eléctricos a,nálogcs a los anteriores,
con la sola diferencia de ser su potencia la necesaria
para el accionamiento de la bomba de 500 metros cú
bicos y la de achique de fango diluido.
f) Seis reóstatos de arranque, con bario de aceite.
para los anteriores motores, que deberán colocarse de
trás del cuadro de maniobra, y accionados con volantes
por delante del mismo', que deberán permitir el arran
que del motor a plena carga.
g) Un cuadro de distribución, formado por tres
paneles de mármol de Italia o pizarra negra, de unos
1.600 per 1.000 por 40 milímetros, provisto, el del cen
tro, de un voltímetro aperiódico para corriente alter
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na hasta 250 voltios; un watímetro para corriente tri7
fásiCa equilibrada, sin hilo neutro, de 220 voltios y 50
períodos hasta 400 kw.; pero con doble 1:-.ensibilidad,
para wie su máxima graduación equivalga a 200 ó
409 kw., según convenga, haciendo este cambio con un
corimuta,dor desde el frente del cuadro; rn
rely,istrackr en un todo análogo al anterior; dos inte
rruptores tripolare,s para los motores de las bomba--,
pequeñas; dos amperímetros para los anteriores: dos
volantes de waniobra para los reóstatos de dichos mo
tores.
En cada .uno de los. paneles laterales deberán ir co
1-_-cados: dos i nterruptores tripolares para las bombas
grandes; do-, amperímetros; dos volantes de maniobra,
y dos interruptores para el alumbrado.
La parte baja de los tres cuadros llevará un zócale
de planrla de hierro de 40 a 60 centímetros de altura.
h) Cable bajo plomo, especialmente construido con
tra la humedad, de tres cordones para corriente hasta
250 amperios, y terminales para dichos cables.
Podrán adMitirse motores de. doble jaula, siempre
que su par de arraque sea suficiente para cebar las
bombas en cualquier condición y siempre que la co
rriente de arranque no exceda de cuatro veces la de
plena carga.
i) La tubería de aspiración y expulsión será dei
material adecuado que ofrezca la Cm.a constructcra, si
merece la aprobación de la Marina; pero. SE: acompaña
rá siempre la solución de hierro fundido apropiado
para resistir la corrosión del agua del mar y con resis
tencia de tracción de 15 kgs. por milímetro cuadrado,
y tal que una, probeta de. 30 centímetros de longitud,
con una pulgada cuadrada de sección cargada en su
centro, deberá resistir un peso de 900 kilogramos.
Los materiales que se empleen en la unstrucción
cumplirán con las mayorez. pruebas que exigen los i-e
glamentos del Llovd's Register y las normas alempnas.
,i) Todas las obras necesarias eue lleve consigo lb
instalación de las bombas.
k) El desmontado de la máquina y calderas exis
tentes en la actualidad, así como los derribos, que sean
necesarios y los cons;.guiente-, gastos de ensayo y pre
paración.
3•a Mstaiaxión..----a) 1.as centrífugas se instalaráD
en un piso de hormigón armado, comunicado con e1
pozo de la casa de bombas y a una altura aproximada
de cinco metros sobre el fondo de la misma. Esta altu
ra es la misma que tienen las vigas de apoyo de !as an
tiguas bombas de émbolos, proponi5ndose instalar dos
centrífugas de 1.000 metros cúbicos por hora en el lu
gar ocupado por los cuerpos, de aquéllas.
bl Se modernizará, con los engranajes y rueda 3 ne
cesarias, los movimientos a brazo de las tres. .válvulas
de incomunicación de los diques.
e) En el ciaso de que los pozos donde se 'van ;).. insta
lar las centrífugas tuviesen mullas illtra,ciones se colo
cará una cítara, separada unos 15 .entítretros de 1 s
tnuros alrededor de los mismos.
d) Se colocará una plataforma de hormigón arma
do, donde irán los cuatro motores eléctricos de las 1)om
bas principales, que deberán quedar a la misma alturl.
que el resto del piso de la casa de bombas.
e) Se construirán las escalas de acceso necesarias
para reconocer debidamente las centrífugas y pozas,. Se
cerrarán con fábrica de ladrillo, formando cítara con
los piLáres correspondientes el fondo de la casa de bom
bas, como figura en el plano.
El contratista deberá dejar toda la instalación de los
grupos de achique con sus tuberías c'¿rrespondientes y
toda la instalación eléctrica en condiciones de perfecte
funcionamiento.
4." Inspección.—Todos los materiales de la obra se
rán inspeccionados por el Ingeniero naval que designe
la superioridad, Auxiliado por el personal facultativo
necesario, debiéndose, por el contratista, presentar a
dicho Inspector las curvas de trabajo y funcionamiento
de las bombas y motores, así como especificación de to
das sus características, tales como factor de potewia,
rendimiento, par de arranque, consumo, etc.
Esta inspección es en absoluto distinta a la que le
corresponde, por Reglamento, al personal del Cuerpo de
intervención civil, comprometiéndose, por su parte, ei
contratista a facilitar a dicho personal el cumplimien
to de su misión aportando cuantos datos o elemeatos
le sean precises para ello.
5." Plazo de entrega.—La primera bomba principal
se entregará dentro de los dos meses, contados a par
tir de la fecha de la firma del contrato, y las cinco res
tantes, en un plazo máximo de mes y medio, a partir
de la entrega de la primera.
Los plazos de entrega de los .motores y demás mate
riales, será de tres meses, a contar de la fecha (1..! la fir
ma del contrato.
El plazo de toda la instalación terminada no excede
m de seis meses, a partir de la fecha de la tirilla del
contrato.
6." RecepLión i;ro¿isional.—Para la recepción provi
sional se hará una prueba general de funciona..:iiento,
co3robándose que todos los aparatos trabajan perfee
t¿:.;nente y que cumplen las condiciones impuestas de
achique, así como que las condiciones de funcionamien
to de la parte eléctrica cumplen con las reglas ale
mana&
No se entenderá hecha. la recepción provisional para
ningún efecto y, de realizarse, tendrá vicio de nulidaó
dicho acto, hasta que se haya verificado con las forma
lidades que preceptúa el número 6." del artículo 4." del
Estatuto provisional de la Intervención general de. la
Administración del Estado (antes Tribunal Supremó
Hacienda pública).
7•" Garantías.--Los licitadores deberán justificat que
s,e han dedicado y dedican a esta clase de instalaciones,
tanto en cuanto respecta al material de achique pro
piamente dicho como al eléctrico.
El plazo de garantía será de un año, a contar de la
fecha de recepción provisional, obligándose los licitado
res a sustituir cualquier parte de la instalación que
resulte defectuosa. La parte sustituida deberá garanti
zarse por un nuevo año.
o." h'ecepci4n defiuitiva. Al acabar el período de
garantía, y si la Marina lo c.on-idera ne:.2sarie, se hari
una nueva prueba de la instalación, antes de la rec.epción definitiva, y caso de no hacerse así se considera
que ésta ha tenido lugar al terninar dicho plazo de garantía.
No se entenderá hecha esta recepción, y si se realiza
se tendrá vicio de nulidad, si no se veriiica con las mis
mas formalidades que se señalan en estas condiciones
para la recepción provisional en orden al cumplimien
to de lo dispuesto en el Estatuto provisional de la In
tervención general de la Administra..ión del Estado.
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9..a Precio del suministro. El precio del suministre
e instalación completa de todo el matmial a que se re
fiere esta subasta es de doscientas veintitrés iI dús
cientas cincuenta y cuatro pesetas beinia y dos cénti
mes (223.254,32).
11). Plazos de pago.—Estos serán: un tenlo (1/3)
del importe total del contrato al tener acopiado en el
• Arsenal .de La Carraca todo el material; otro t emú)
(1/3) del expresado importe al estar montada la insi a
laciótn, y el otro tercio (1 '3) del susodicho importe, una
vez que tenga lugar la recepción provisional: quedrn.1-
la fianza a responder durante el plazo de garantía,
no siendo devuelta hasta que se efectúe la re-_.epeim
definitiva.
CONDICIÓNES LEGALES O DE ÚERECII0
1." Oficinas donde está. de Manifiesto el plitgo.
Este pliego de condiciones generales -para esta sias4
y al cual tienen que ajustarse los licitadores de la mis
ma, como asimismo al plano a que hace alusión la con
dición ta de las «facultativas», estará de manitlesto en
el primer Negociado de Intendenzia del Ministerio &-
Marina,
2.a Fecha y sitio de la subasta !I presentad/ni de
proposiciones.—Esta subasta se celebrlrá en el Minis
terio de Marina, en el local correspondiente de suba:-,--
tas del mismo, a las once horas del día que oportuna
mente será anunciado en los periódicos oficiales que más
adelante se expresan, transcurridos que sean veinte
días, a partir de la fecha del último periódico oficial
que haya publicado el anuncio de la subasta.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid,
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y DIAR:0 OFI
CIAL del Ministerio de Marina, insertándose íntegra
mente en este último el pliego de condiciones. y hacién
dose referencia de esta circunstancia en los anuncios
que se publicarán en el mismo y en lcs demás periódi
cos oficiales.
Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en
(pie deba celebrarse la subasta se a0i-nitiH,i, en las .-rp;•2.
turas de las Bases navales principales de Cádiz, Ferro;
y Cartagena, en horas hábiles de oficinas, pliegos ce
rrados conteniendo proposiciones de las personas o en
tidades que deseen interesarse en este servicio. Dicho
plazo se considerará ampliado hasta las catorce ;-ioras
del último día no festivo anterior al eri que se deba ce
lebrar la subasta. cuando la entrega de la proposición
se efectúe en el Ministerio de Marina, Negociado pri
mero de la Intendencia.
Constituída la Junta para la celebración del acto de
la subasta en el local correpondiente de ubastas det
Ministerio de Marina, en el día y hora señalados, una
vez leídos los anuncios y pliegos de condiciones, se con
cederá un plazo de treinta minutos para la admisión
de las proposiciones de los licitadores que deseen pre
sentarlas a dicha Junta, y terminado dicho plazo se
procederá a la apertura y lectura de todos los pliegos
de subasta, adjudicándose provisionalmente el servicio
a la proposición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se ob
servase que había dos o más proposiciones iguales se
verificará licitación oral per pujas a la llana entre sus
autores durante el término de quince minutos, y si ter
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minado este plazo subsistiese la igualdad. se decidir;
por medio de sorteo la adjudicación del servicio: .
3.a Fortn1z de lw-; p. ofposiiones.—Las proposiciones,
redactadas en castellpno, estarán extendidas en papel
sellado de cuatro pesetas cincuenta céntimos, clase sex
ta, no admitiéndose las que contengan raspaduras, in
terlineaciones o enmiendas, y su redacción lo será con
estricta sujeción al mcdelo que se inserta al final de
este «Pliego de cciniiiones., entiegári.ciose en sobre ce.
rrado y firmado por el licitador, en el que. manifestará
éste que se entrega intatto y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado;
pero cada licitador tendrá la facultad de Presentar ,los
pliegos que desee, siempre .que por cada uno de ellos
constituya un depósito de garantía. Dichas. proposició
nes expresarán el nombre de la persona, razón o
Compañía que hace la oferta, y si la proposición fuera
a nombre de otro se acompañará el poder legal que
acredite tal circunstancia.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° del real á.ecré
to número 2.413, de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta•
del 25), mediante la oportuna certificación, que uni
ron a sus proposiciones, que no forman parte de las
mismas ninguna de las personas comprendidas en los
artículos 1.° al 4." de dicho real decreto, aclarado por
la ren,1 orden de la Presidencia del Consejo de Minis
tros de 5 de enero de 1929 (D. O. de Marina n(ni.. 8,
pág. 65), siendo rechazadas las proposiciones que
rezcan de este requisito.
Asimismo deberán aompañar a sus ,proposiciones los
documentos necezzarios para acreditar su existencia.,
personalidad jurídica y la de los que presenten la pro
posición en su nombre, como igualmente cuantos do
cumentos juzguen necesarios los licitadores para que
la Marina se cerciore de que efectivamente se dedican
a la clase de construcciones a que se refiere la subasta,
Y que ofrecen la suficiente garantía por su crédito in
dustrial o por trabajos anüegos que hayan ejecutado,
conforme se exige por la ccnclición séptima de_ las fa
cultativas.
Si fuesen Soiedades wercantiles acompañarán, ade
más, certificación de insripción en el Registro mer
ca,nta
4.a Depósito provisional.—Al .mismo tiempo que la
proposición, pero fuera del sobre cerrado que la con
tenga, entregará cada licitader su cédula personal. que
le será devuelta una vez tomada nota de ella en el so
bre, y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja general de depósitos o en sus sucursales de orovin
eias, en metálico o valores públicos admisibles por
la ley, como fianza provisional para garantir la propo
sición, la cantidad de once mil ciento sesenta y cinc(.
pesetas (11.165).
Los resguardos de lo..s depósitos provisionales de que
se deja hecha referencia serán devueltos a los intere
sados, reteniéndose únicamente el correspondiente a.
la proposición más ventajosa y la de aquellos que for
mularan protesta en el acto del remate.
5•"- Pianza definitiva.--El licitador a quien se ad
•udique definitivamente el servicio impondrá, en los
mismos términos que el depósito provisional de que
trata la condición anterior, y en el, plazo marcado en la
condición que sigue a ésta, como fianza para responder
del cumplimiento del contrato, una cantidad equivalen
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te al diez por ciento (10 por 100) del importe total del
mismo, constituyéndola a disposición del señor Inten
dente del Ministerio de Marina, y cuya fianza no será
devuelta al adjudicatario hasta que justifique hallarse
solvente de su ca-npromiso, una vez efectuada la re
cepción definitiva del servicio cbjeto de la subasta.
6." Escritura.--E1 adjudicatario del servicio cif-berá
formalizar su contrato por escritura pública, y con tal
objeto se presentará en la Sección de Intendencia del
Ministerio de Marina, dentro del plazo de diez días,
contados a partir de los seis siguientes desde el en que
se le notifique la adjudicación, previa citación de dicha
Intendencia y constitución de la fianza definitiva, cuyo
resguardo justificativo deberá presentar.
Si en les indicados plazos el adjudicatario no impu
siese la fianza. o no se presentase a otorgar la escritu
ra, impidiendo que el contrato tenga efecto, se anulara
el remate a costa del mismo rematante, con los efectos
determinados en el artículo 51 de la ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda pública. de 1.'1
de julio de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escri
tura puede ser ampliado por el referido señor Inten
dente, cuando así lo estime procedente, en caso de sur
gir algún incidente imprevisto o por dificultades de
carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario
no pudiera éste presentar el resguardo original de la
fianza entregará una certificación, exeedidz. por la Ofi
cina de la hacienda pública, correspondiente, que acre
dite haber constituido la fianza, y este documento sur
tirá los mismos efectos que el resguardo definitivo.
7." Gastos.- --Serán de cuenta del adjudicatario: el
papel sellado del acta de la subasta, el de todos los
anuncios de la misma en los periódicos oficiales, el de
la escritura de contrato y una copia testimonia1a de
ella, que deberá entregar en la Sección de Intendencia
del Ministerio de Marina, a los diez días de otorgada
la escritura; el de 25 ejemplares impresos de la misma,
que también deberá entregar en dicha Intendencia a
los cruYnce días de recibir la copia, los derechos del No
tario que asista a la subasta y los que devengue por la
escritura del contrato; papel sellado, timbre, derechos
reales que devenguen el contrato y la fianza, contribu
ción industrial, derechos arancelarios del material que
por no producirse en la Península introduzca d& ex
tranjero, impuesto de pagos del Estado y demás esta
blecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos ofieütls lo
justifica,rá el contratista presentando los corresp,--ndica
tes recibos al otorgar la escritura.
8." Mvitas.—Las multas que el adjudicatujc. sati2-
fará por demora, no justificada y apreciada, en la rea
lización del servicio objeto de esta subasta, en los pla
zos prefijados en la condición 5." de las «facultativas
y económico-facultativas» de este pliego serán las que
a continuación se expresan para cada uno de dichos
plazos:
.El uno por ciento (1 por 100) del importe del mate
rial dejado de entregar o del importe total' del contra
to, en su caso, por el primer mes de retraso.
El dos por ciento (2 por 100) de los mismos importes
por el segundo mes.
El tres por ciento :3 por 100) de iguales importes porel tercer mes.
Dichas multas serán, en su aplicación, independien
tes unas de otras, y, per lo tanto, acumulables. Cuill
piido el tercer mes de la demora, la Marina podrá re:_;-
cindir el contrato.
9•11 Rescinsión de! contrato.--Serán causas de re.sci
sion del contrato las consignadas en el vigente «Regla
mento de contratacik,n de servicios y obras de Marina
de. 4 de noviembre de 1904, con los efectos en él deter
minados; puoiendo también la Administración rescin
dirlo, con pérdida por el adjudicatario de la fianza con.s
tituída en garantía del cumplimiento de él, una vez
transcurrido el plazo de tres meses que, como limite
de demora para la terininación y entrega de las obras,
se puntualiza en la condición 8.", que antecede; todo
sin perjuicio de quedar subsistentes cualquier clase de
1nultas impuestas.
10. Pago del servicio.—E1 pago del servicio objeto
de esta subasta afectará al capítulo, 14, artículo único,
concepto 89 «Nuevas obras en Bases Navales», subcon
cepto «Electrificación diques Carraca», del presupuesto
vigente, en el que existe y quedó practicada la reser
va del crédiito de doscientas veintitrés mil doscientas
cincuenta ly cuatro pesetas treinta y dos céntimos
(223.254,32 pesetas), y su abono tendrá lugar en los
plazos y forma que se especifican en la condición 10 de
las «facultativas y económico-facultativas» de este plie
go, mediante la opurtuna certificación, que al efecto
deberá ser expedida por la Comisión Inspectora del
servicio para cada caso.
El percibo por el adjudicatario del importe de cada
certificación de que se deja hecha mención lo será por
el libramiento correspondiente que, previa la liquida
ción oportuna que para cada uno de dichos cases, y con
presencia de dicha certificación, será practicada habrá
de ser expedido por la Ordenación de Pagos del Minis
terio de Marina, sobre la Tesorería de Hacienda que
el adjudicatario designe al firmarse la escritura, en el
término de treinta días, a partir desde el en que se
reciba en dicha Ordenación cada certificación de las ex
presadas, y sin que el adjudictario tenga derecho al
abono de interesas de demora por el retraso que los
pagos pudieran sufrir.
11. Accidentes del trabajo.---Se entenderá que el
contrato entre el contratista y los obreros que emplee
estará ajustado a lo prevenido en el real decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros de. 21 de julio
de 1902, y que el contratista cumplirá lo dispuesto en
el Código del Trabajo, aprobado por real decrete-ley
de 23 de agosto de 1926 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará
fianza bastante para garantizar el pago de las indem
nizaciones ;:orrespondientes a los accidentes del trabajo
que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifiquenhaber asegurado a éstos en debida forma contra dichos
accidentes.
12. Retiro obrero. Los que tomen parte como licitadores en esta subasta deberán acreditar que hanQumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro obre
ro obligatorio respecto a sus obreros.
13. Jornada legal de trabajo.--Los licitadores están
obligados a declarar en sus proposiciones las remunera
ciones mínimas que percibirán por jornada legal detrabajo y por horas extraordinarias los obreros de
cada oficio y categoría de los que hayan de ser empleados en las obra.s, así como el quedar sometidos a cuan
trs Obligaciones impone el real decreto-ley nún), 744 de
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6 de marzo de 1929 (Gaceta núm. 66), aclarado por la
real orden de 7 del mismo raes.
14. Cumplimiento a la ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedará sujeto a las prescripciones de la vi
gente ley de Contabilidad y a las de las leyes y regla
mentos vigentes en materia de contratación de servi
cios y cbras de la Marina, en lo que sean aplicables,
así corno a las demás disposiciones en vigor sobre con
tratación administrativa del Estado.
15. Inteligencia y complimiento del contrato.—En
la intelig¿-nia, interpretación, cumplimiento, re-scisión
y efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario
a los au-i(rdos de las autoridades competentes de Meri
na, cúe contra ellts tenga otro recu:so me el
adnári Erativ) cuando proced-1.
16. Protección a la indystria nacional.—Podrán pre
sntar propcsiciones a esta primera subasta las perso
nas, Sociedades o Compañías nacionales, por sí o por
personas que legalmente les representen.
El contratista, cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento a lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre:
materia reservada a la producción nacional se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda
subasta o concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.»
«En La segunda sul:asta o en el segundo cotleurso
previstos en el artículo anterior los productos na(:iona
les serán preferidos en concurrencia con los extran
jeros, excluídcs en la relación vigente, mientras el pre
cio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por
160 del precio que señale la propcsición más módica.>:
«Siempre que el contrato comprenda productos in
cluídos en la relwión vigente y productos que no lo es
tén los pliegos de condiciones y las proposiciotes se
agruparán y evaluarán por separado.»
«En tales contratos, la preferencia de producto na
cional establezida en el párrafo anterior, cuando ésta
fuera aplicable, cesar, si la proposición por ellos favo
recida resultare onerosa en más del 10 por 100, com
putado sobre el menor precio de los productos
no figu
rados en dicha relación anual.»
«En todos los casos, las proposiciones han de expre
sar los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del propcnente los adeudos arancelarios, en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualquier
otro gasto que se crígine al efectuar la entrega, según
las condiciones del contrato.»
«Las autoridades y funcionarios de la Admiristra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servi
cios u obras públicas deberán cuidar de que copias
li
terales de tales contratos sean comunicadas inmediata
mente después de celebrarlos, en cualquier forma (di
reota, cencurso o subasta)„ a la Comisión Protectora
de
Producción Nacional.»
Madrid, 12 de enero de 1933.—El Jefe del Negocia&
primero, Adolfo Bonnet—V.° B.': El General
Jefe de
la Sección de Intendencia, Francisco Pérez.
Modelo de proposidón.
Don N. N. • • . • . . . . • • .., vecino.. .. .. 4.41
,_on cédula personal número.. .. expedida en...
.., a.. .. ..de.. .. de , por propia
y exclusiva representación (o en nombre de Don..
• • ..), vecino de.. .. .., para lo que se llalla
competentemente autorizado, hace presente: Que, im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero . . .., del día.. .. ..; en el DIARIO OFICIA I. dei
Ministerio de Marina o en el Beletín Oficial de la pro
vincia de.. .. número...., del día.. .., para
contratar por subasta pública las obras de electrifica
ció de la casa de bombas de lcs diques números uno.
dos y tres del Arsenal de La Carraca (Cádiz), se com
promete a la realización del servicio expresado, con es
tricta sujeción al «Pliego de condiciones», publicado
por el D'Alti° °num, del Ministerio de Marina núm...,
del día.. .. .., por la cantidad de.. .. .. pese
tas (en letra),; haciendo constar, en cumplimiento de
lo preceptuado en la condición 13 de las «legales o de
derechc•>> del referido «Pliego de condiciones», que las
remuneraciones mínimas que por jornada legal de tra
bajo y por horas extraordinarias percibirán, etc.., etc
Fecha y firma (todo en letra).
1
o
EDICTOS
Don Vicente Pérez Baturone, Inspector Jefe de .egunda
clase del Cuerpo de Servicios Marítimas, Subdelegado
de Pesca y Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto de este "1 ro
zo Eduardo Macías Cano,
Hago 'saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, ha sido
acreditada la pérdida del documento antes expresado, de
clarándose nulo y sin valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él en este Juzgado o cualquier dependencia oficial.
Puerto -Santa María, 14 de febrero de 033. El juez
instructor, Uicenle Pérrf,'.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Subdelegadlo
de primera clase del Cuerpo General de Servicios Ma
rtimos y Juez 'instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la libreta de inscripción ma
rítima del inscripto Juan Manuel Requeíio Méndez, nú
mero 11/924, del Trozo de Garrucha,
Hago saber : Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho expediente,
dejo nula y sin valor alguno la expresada libreta de ins
cripción marítima, incurriendo en responsabilidad la per
sona que, de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Almería, 14 de febrero de 1933. El .jtiez instructor,
Alfonso Sanz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
